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観光まちづくりによる有松地区の活性化における一考察
A Study on Revitalization of Arimatsu District 
by Tourism Town Planning
 Arimatsu was designated as a conservation district of important traditional buildings by 
the Japanese government agency for cultural affairs in 2016. It is clear that people in Arimatsu 
have made a serious effort to preserve the old cityscape over the last fourty years. It was one of 
the first towns to start preservation activities in conjunction with Imai-town (Nara Prefecture) 
and Tsumago (Nagano Prefecture). Arimatsu has many traditional tourism resources with its 
old-town atmosphere, tie-dyed fabrics and Matsuri-floats.
 Over the last four to five years, inspired younger people have come to this town and 
opened specialty boutiques. However, this has not been enough to restore the area to its full 















































































































?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? 10? 11? 12? ?
??
26?
???? 8 5 16 3 13 7 2 3 17 16 13 2 105
???? 193 82 358 31 509 171 550 31 46 546 316 259 14 3,106
???? 13 6 23 3 33 19 43 2 5 37 26 21 2 233
??
27?
???? 3 9 9 9 10 8 6 3 9 23 22 5 116
???? 55 274 324 403 277 123 566 287 24 190 774 510 108 3,915
???? 5 14 16 19 27 15 48 13 4 16 45 35 8 265
??
28?
???? 6 9 13 17 16 15 10 9 23 14 31 6 169
???? 140 281 294 354 460 268 600 244 131 497 1,048 568 108 4,993
???? 10 20 20 23 30 18 48 25 13 34 49 66 9 365
??
29?
???? 13 21 15 19 20 19 67 14 5 32 37 35 24 321
???? 305 639 187 359 616 262 624 115 63 612 1,353 916 728 6,779





















































































































2014? 2015? 2016? 2017? 2018?
?? 6,274 6,848 7,738 7,352 6,435
?? 10,631 11,275 11,164 10,974 8,572
?? 14,711 6,135 7,012 6,469 8,371
?? 5,804 7,463 7,181 6,222 6,774
?? 6,615 7,228 6,890 7,325 7,305
?? 6,854 6,727 7,021 8,052 6,733
10? 7,622 10,298 10,585 10,050 9,758
11? 9,931 10,054 9,247 8,641
12? 2,781 3,661 3,836 4,766
?? 4,047 4,436 5,787 4,735
?? 4,675 5,757 6,296 4,868
?? 6,160 7,453 7,983 7,041
? 79,945 79,882 90,740 86,495 53,948
 ?????????????
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